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September 19, 1984 
Ms. Margarette M. Dye 
Powell, Goldstein, Frazier & Murphy 
1100 C & S National Bank Bldg. 
Atlanta, GA 30335 
Dear Margarette: 
TELEPHONE 
904 359 -7700 
TELEX 56 - 395 
I'm enclosing a list of all Chapter presidents to whom 
it is necessary to send a copy of the newsletter. At one 
time, national was going to supply the labels, but the powers 
that be have decided they can't afford it. I'll run them 
off here for this issue, but do you want to add them to the 
rest of the mailing labels? If you think having them in 
your list will complicate the mailing of ballots, dues, 
statements, etc., we can provide them here with no problem, 
just let me know which you prefer. 
Thanks. 
Sincerely , 
JI~ 
Hazel L. Johnson 
HLJ/bm 
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University of · sota 
Law Libr 
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te University 
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Law Libra.rt 
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